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Et u u e í o m e a t í á n t i c o d e l "ze&fietirí' 
Ona crónica de García Sanchiz sobre el vuelo 
LA LLEGADA DEL ALTO COMI-I 
SARIO 
Hoy visitara la región 
de Beni Aros 
A las ocho de la mañana de hoy 
saldrá de Tetuán el Excmo. Sr. A l -
to Comisario acompañado del co-
ronel jefe de Estado Mavor don Ra-
AGUARELAí 
t í so&io divino 
fael Rodriguez Ramírez, de} jefe de 
las Intervenciones Militares de Te-
conocido escritor y exquisito fender con una tormenta, que hizo'do la altura, pero que recuerdan las dado por los periodistas, negándose tuán, coronel D. Fernando Capaz y 
¿! Anclante Federico García hambolearse un poco a nuestra gran claveteadas puertas sevillanas. To- cortésmente a hacer manifestacio- de sus ayudantes. 
C0D hii que realiza su viaje a Amé- nave aérea. En ese instante, los dos da esta campiña andaluza es un nes, por querer ser el primero en Al llegar al campamento de R'Gaia 
Í&aC pi -Conde Zeppeliif ha es- comandantes y los dos oficiales esta- trasunto de las artes finas de la respetar la consigna de no conceder el conde de Jordana revistará las ^ poner coto al derramamien-
Dedicada con todo afecto 
a las beneméritas clases de 
segunda categoría, dé esta 
guarnición. 
Era en las jornadas finales da 
aquella lamentable, como todas , 
guerra carii.sla, conocida en la his-
toria, con el nombre de los "siete 
años". 
España, consternada, enlutada y 
entristecida ya por los estragos de 
la torpe contienda fratricida, an-
iniO diario A t> Ĥ *3 jjuuw^» vaucamvja ci pcugiu .y j a uju. i_,a aunui luau uc lúa iiivwívjyi urna nuiicjuiames cuuuiüiuues pura >-iuiiai uuiiut! Stra reClDlUO por 
tíSinl número de ayer y que-''esotros rrado la noche cuando cruzamos venido espantando a los animales aeropuerto, idea que siempre ha Excmo. Sr. general jefe de la cir- fera Pedida >'esPerada como un don 
ducimos para conocimiento de Basilea, toda rodeada de sus luces, en todos los paises. Desde las galli- defendido. .conscripción D. Federico Caballé- del ciel0- _ 
^« t ros lectores j que fingían unos fuegos fatuos fu- ñas blancas a los finos nerviosos to- I ro, el jefe de Estado Mayor coman- £ n todoS l0S ho^ares? ardía triste-
"^lirnos ayer, a las cinco y media, \ gitivos. ros héticos. Sevilla, al pasar la luz NOTICIAS DE MADRUGADA ¡ dante D. Carlos Pedemonte, los ayu ra.en-Le ia luZ de la ausencia Por el 
J Fried'richshafen. La despedí- | A poco, la tierra se adensa en su en las mi l variantes de sus encala- . . . ,. 1 dantes de S. E y el iefe de las Tn- i l ^ 0 ' por el hermanoJ Por el padre, desae t!lli:UL . i " v ' T V ' * x r x -̂̂  Uuranle la maürugaüa Ua couLi-- . • -W CÍ jcic ue ia» xu arranradnc; vinlpntampntft 
A nn tuvo el patetismo que la ve/l negro, ya solo hay aquí y allá lumi das azoteas, diríase también presa 0 tervenciones Militares teniente co- ' ' dildI1Ldaos vioieniameme 
da no vuvw 0 t' , j • • i J -u- iiuuUo la operación ue aprovisionar' , „ . . ^ _' ñor la voz ÍÍP la cnerra ¡interior cuando la vuelta al mun- nanas diluidas hasta que surge el de un estremecimiento inusitado. Y , . ronl D. Eleuteno Peña . pui ia VIM ue id, « u e i i d . 
o- Dero' en cambio tenía la encan- horizonte después de Besancón y sur el Zeppelin, refleja sus sombra so- al " " ' . ^ ütí hlUl"̂ elü> qütí se féL Seguidamente, el Alto Comisario Son días de tregua; el caPitán 
..dora sugestión de que este vuelo ge Lvon Todo de una obscuridad, bre todas esas azoteas. Pero entre hecllü con C10rlu d l l ^ l t a d por la continuará v i .¿ a Arcila ¿ ^ r0 . neral de Castilla la Vieja, visita el 
Se considerase ya como una inicia- que se hace lustrosa en el río, y ellas aparece la Giralda escueta y > 1 ^ " " H c cow^«fi ^ " ^ " ^ 
dónde la normalidad en los raids Sobre él brillantísimas farolas de aérea, conteniendo con su serenidad ^ ^ W f * • de hotellones, los que 
del Zepelin. ! un fulgo'r cristalizado a tal extre- el posible pánico de la urbe. ^ h ^ neceádad de aproxiniar al 
E momento de arrancar fué emo- mo5 que la vecina ciudad parece El comandante Eckener, desde el í " ^ ® . * * ^ ^ hiciera con 
clonante, de una manera que no du- una baudelariana envuelta en una puente, sin duda por su opulenta y 
do en calificar de religiosa. Salió rec} brillantes. Y ya nos dormi- apacible naturaleza alemana, a la 
el dirigible de su hangar, arras- mos en nuestra cabina, que es la vista de tanta maravilla, y por el fres00 (ie la m^'ugada, se han tras 
huma- nueve compartida conmigo por el inefable encanto que le subyugaba, iuüudo en caiTuaJes al cortijo de 
más regularidad. 
Muchos curiosos aprovechando el 
Irado por su servidumbre 
v i s t a r á las fuerzas de la guarni-
ción. 
Terminado el desfile de las tropas, 
el conde de Jordana, realizará una 
visita a varios centros civiles y a 
continuación marchará al campa-
mento de Aox y el de las Interven-
ciones Militares, 
hospital de sangre de Burgos. En 
una de las salas, ve a un pobre sar-
gento, ya casi viejo, encanecido, de* 
niacrado y débil que ha sufrido la 
amputación de un brazo. 
Llama especialmente su atención 
la circunstancia de que el herido 
a tan avanzada edad sea sargento 
na, y al asomar al campo, la enor- düctor don jerónimo Megías. describió varias vueltas de coi-tejo ileiliai1 Cebolla5 o^^endo un mag- | Terminada su visita a Arcila eI todavía y pregunta acerca de la con-
me multitud que guarnecía las l i n - Amaneció y desde mi litera la en el sol, en el sol que inunda a niílC0 esPectaculo el ver al dirigible Alto comisario seguirá viaje hasta ducta ^ antecedentes del mismo, e 
des de los talleres, lanzó un g r i - litera alta es la que ocup¿ el Sevilla. Abajo, en el campo, se ve ^ummado por los focos de los auto- el campamento del T.Zenin de Sidi informado favorablemente, le pre-
delegado ruso soviético en la vuelta hormiguear a la soldadesca, dispues móvile3. Yamani donde se decendrá para re- ounta así 
al mundo, luego, al salir, de eos ta para el amarre, y allá en el fon- E1 servicio de vigilancia^ impide vistai. ^ fuei.zas ^ destacadas y - ¿ C ó m o se explica usted, que te-
Lumme io que vi me el mar, bien do, lorma un cordel la mutitud en- que se acer(Iuei1 al dirigible a Un 
que a retazos, porque lo ocultaba 
un inmenso edredón ue nubes blan-
cas. iiiSiaüamos ireatc a Mahón , 
viéndose entre niebla el aspa ya mor 
lecma de un faro. De Lyon había-
üios ido a la desembocadura del 
itouano, y allí seguía el viento em-
pujandoaos en popa, i ya brillaba 
oí sol, cuando divisamos el Cabo 
Palos en su lengua de tierra desnu-
da, que es como una piel que tiene 
extendida, después los acantilados 
casi hirsutos, revelando el 
secreto minero de sus entrañas y 
to, en tanto los invitados y 
especialmente las mujeres seguían 
al dirigible, pisoteando las hierbas 
y despertando a millares de insectos 
que en ellas dormían y que asalta-
ron al dirigible de una manera v i n -
dicatoria. 
Las mujeres, sobre todo, con la 
sensibilidad extrema de sus ner-
vios, mostraban una viva inquietud 
que llegaba a la intemperancia. So-
bre todo había una, lina y fuerte 
como un cachorro, rubia, con la 
melena a graciosos gajos y con una 
dentadura oriental, la cual llegó a 
colgarse de una de las tirantas del 
^'ppeln y en esto una voz, poderosa asPei'os> 
mente tudesca, que sonaba a man- átícreto 
dato, invitó a todos aquellos que sos v^dúos Por los matices ^ la tras-
tenían al dirigible formando su las Parencia de las calas esmeraldinas, 
tre a que le soltaran, y esto hacien-j ^ tagena . Absolutamente cerra-
do nos encontramos de pronto en ído el Vu6vto Por otras nubes blan-
^ luz con tan simple majestad, que \ cas> densas, algodonosas; luego A l -
Pütctü» diluirse en ella, y a 'cada? IIiería> blailca ? mate» 0011 sus Pal"i 
uno de los pasajeros del Zepelin se 
le comunicó entrañablemente esa 
íuerca de gravitación, y todos noa 
Mntimoi como purificados. 
A poco volábamos, mejor dicho, 
Dos deslizábamos sobre el lago do 
Constanza, tan nacarado, y en el 
tre innumerables automovilistas 
Por fin, aterrizamos, y en el momen 
to en que el Zeppelin toca tl'fttra 
sobre la pradera, recortándose en 
el horizonte rejoneado por los cho-
pos aparecen unos jinetes andaluces 
de chaqueta corta y estribo vaque-• 
ro, con sus caballos, que son como 
vivientes maravillas. -Bajamos, por 
fin, entre el ruido de las máquinas 
del cinematógrafo y los aplausos de 
la multitud. Ha terminado la p r i -
de evitar cualquier daño. 
LLEGADA DE PERIODISTAS ALE-
MANES 
A las siete y mcoia de la tarde, 
aterrizó en ¿1 aerodremo de Tablada . gresando a Tetuán por la pista de 
un avión procedente de Berlín, q u e ^ , Xau¡ a las ^ de la ^ 
traía a bordo a seis periodistas ale-
manes que vienen a hacer informa-
ción de la salida del Conde Zep-
pelin, 
í InmcdiatamenLo en automóvil se mera etapa. En una jornada he- , , *\* x J \ , trasladaron al aeropuerto, donde em 
mos recorrido parte de Alemania , t,n.,or,^ „, * . • 
. „ ' pezaron sus trabajos, 
Suiza, Francia, Marruecos y Es-^ 
paña. Como datos registradores, d i - j LA SALIDA J)EL IHB.IGIBLE 
remos que navegamos de ordinario 
a una altura de trescientos metros^ La salida del Zeppelin está anun-
sobre la tierra; es decir, quinien- ciada para hoy a las siete de la ma-1 
tos o más sobre el nivel del mar. ñaña. 
niendo tantos méritos contraidos y 
con los años de servicio y empleo 
que lleva, no se le haya ascendido? 
E l sargento, intentó incorporarse 
cu ia cama en que yacía para con-
testar, pero el general contuvo su 
acción invitándole cariñosamente a 
hablar. 
Por el rostro barbado del herido, 
Para hacer información de este cruzó la expresión de su agradecí-
recorrido del Alto Comisario por imento, después, con esa cruda y 
el interior de la región de la Gar- 1'eslBIwda lijosolía, dolorosamento 
bía y Beni Arós, en la mañana de aPi,tíndlda en la Lniversidad del 
hoy sale para el campo nuestro re- - ^ e n g a ñ o , excéptico de U conducta 
presenciar el desfile, siguiendo ha-
cia el campamento del Jemis de Be-
ni Arós, y una vez terminada la re-
vista de la guarnición, almorzará 
en el citado campamento. 
A las cinco visitará el centro de 
Intervención Militar de Sidi Alí, re-
dactor jefe "Abate Bussoni". de los hombres 
convencido 
ne 
entre socarrón y 
, con voz seca y solera-
que más parecía de otio mun-
pUN VUELO DE ENSAYO MADRID- áo, diÍo: 
aeras. .Málaga que hoy parecía obs-'La velocidad ha llegado a alcanzar; 
tinada en no 
de las vueltas que 
despertarse, y a pesar doscientos 
s que el Zeppelin d ió | siempre h 
kilómetros por hora 
a sido perfecta la estabir-
CANARIAS f "~Mi «eneral, yo soy y seré sar-
[ gento toda mi vida, por mandato 
Madrid—La Dirección General d e ' ^ l Sopío Divino. 
Comunicaciones ha autorizado a una* huelga decir la curiosidad que 
Compañía de líneas aéreas subven- Produjo en los presenten tan pere-
cionadas, para cpnducii corrospon- ^rina respuesta, en la que paréela 
í El vuelo del Gonde Zeppelin salvo dencia en un prirm* vuelo que, a PalPitar la convicción más profun-
^ L 'PROGRAMA DEL VUELO 
sobre ella, requiriéndola, casi re-j lidad del Zeppelin. 
quebrándola no quiso ni despei- A veces, para convencerse de su avisos meteorológicos, que obliguen título de prueba o ensayo, va a efec a' 
narse de su envoltura de nubes blan'marcha, había que mirar el ilusio- a cambio en el itinerario, se ajusta- tuar a las Islas Canafias el dia de RoS0 el general una aclaración a 
cas. Y ya nos lanzamos hacia el Ls-¡nado movimiento de los paisajes, rá al siguiente programa: mañana, saliendo desde Madrid1' 
la Martes y miércoles Noroeste do a las dos de la madrugada, y U -volando los aeroplanos forma- trecho, casi diríase con propósitos En efecto, dentro del dirigible. 
/a Negra. 
—Cuando uno nace, mi generalt 
las Pal Dios) al infundir la vida con su so-
covecos Por fin el vuelo ilusionado' tales manifestaciones por imposi- Cubo Verde; jueves Pernambuco, a mas a las seis del mismo día. pío divino dice: "Allá va un obispo, 
y en vacaciones a Tetuán oor su ción de espacio, se desarrollaba con continuación Río Janeiro y regreso Considerando aquel Centro direc- aUa va ™ rey, un pordiosero y así 
huerta ubérrima y sus caseríos blan tal apacibilidad que incluso algu-a Pernambuco, donde permanecerá tivo la enorme trascendencia que con todos. A cada uno lo que ha de 
eos entre las montañas ;Gmo la nos viajeros, tan inquetos como los cuarenta horas. Desde el lunes 26 P » ^ el público reportaría el esta- ser en la tierra y al referirse a mí 
leche en sus cuencos de barro Y representantes de la Prensa i-iterna del actual: Salida v vuelo sobre las blecimiento de un servicio postal, dIJ0- ahí va un sargento, y sar-
por fin enfilamos hacia Sevilla...¡ cional, se dedicaban a hacer, con grandes y pequeñas Antillas, Bar -P^ ' vía aérea, que enlace la Pen- gento soy, y sargento seré por to-
Mediaba la tarde los naipes, juegos solitarios. Es i n - baraSj isiaS del Viento, Santo Do- ínsula con dichas Islas, en un perío^ dos los días de mi vida. 
Después de los bosques negros y'decible el deleite de sentir deslizar- fengb y Cuba. Vuelo al aer^romo do de & * m no superior a treinta ^ general, sobreponiéndose a IA 
- exigidas triste impresión que le produjo !a 
fatalismo, apa-
una escolta de honor al for- policiacos y recorrimos todos sus re 'vida, reducida a las más e l emen-Aínca , Canarias, Costa de Uro y niendo prevista su llegada a 
inida(ble fugitivo. Inmediatamente 
^ RhÍD nació con sus claros crista-
? el Rhin es como el "leit mo-
fo una sinfonía que va des-
P ĝando las ciudades y los paisa-
Sobre todo al paso de los cas-
'i:os ""nánticos que se asoman , 
'̂"ndose al fondo la Selv 
engrasa 
i lo cual hacía que se comple- de.; áspera, reflejo africano, de Car- hasta ahora, un raro placer, todo un 
la ilusión de que cada uno de tagena y Almería; de los extendidos vicio, para que los millonarios se 
«ra una landgrave de la vie chales de Cachemira do la tierra arruinen ein remordimientos por la 
F . GARCIA SANCHIZ 
Potros 
^ emania, Siempre por encima onubense, en que el agua cobriza va , catástrofe. 
qüe^f0Ilente8 bos(Ilies de abetos, reproduciendo estos tejidos indios,1' 
V¡brav^ecían escalofriados, por la el panorama de Sevilla; es decir, l a | 
lenfBC1 n de âs hojas dai'íw y que filigrana, entre sus corrales como LO QUE DICE EL DOCTOR ECKÉ- mente reglamentado, haciéndose en 
periodos cortos, por la atención con 
que se ha de ejecutar. 
Oración 
flerti rií0?!0 13808 interior8s) Pra- servidos en batea, sus olivares conj 
su sombra, de un violeta transparen' 
junio. 
UN DATO CURIOSO 
Uno de los mecánicos del dirigible cnción postal con aquellas islas. 
Zeppelin, ha manifestado qufj 
trabajo a bordo está perfecta-
No cayó en olvido la promesa y 




perior de Vrouáutio.a, hagan v i a - aetivamente en su favor, 
ble la implantapión de un servicio 
de tantas ventajas para la romuni-
el general para darle, él mismOj ftl 
• viejo sargento, la grata noticia de BU 
ascenso. 
Al entrar en la sala en que ésto 
se hallaba, dos Hermanas de la Ca 
'as rio — — . w . w - , 
Un verde encantador, lie 
1 por e 
1 ^a5ileaí ^ cual ?e quiso de arbustos, que no se reconocen des-lmandante del dirigible,, fué abor- con descansos de seis, 
6iír í f enclmft de otras pobla- te y otros campos labrados y oonl Sevilla.— 
CAJAS t>t CítlDJUJ» 
LAS MSJOilBS T ]gAS 5ÍGiraA9!1.idad cubrían el cadáver del vete-
F ! C H E T 1 
rano, con una sábana 
DIEGO CORREDOR 
pabet e imhresos de todas clases en " 6 0 U 
TRABAJOS EN ARABE Y HEBREO - TALLER DE ENCUAD€RNA6I0N 
TEATRO ESPASA 
DIARIO HARROQOl ¿J 
La presentación da ia 
Compañía de Marga-
rita Xirgú 
Bembaron k Hazan 
fitáA de fitvft&é 
M O D A S 
AJSTTIGlJA CASA DEL PASAGB DB 
GALLEGO 
B o d e g a s F r a n 
c o E s p a ñ o l a 
Sombreros de señora desde dies 
pesetas eü adelaute. Id de üiña dt>s-̂  
de seis. Traje crespón de seda, des-j 
de sesenta pesetas. Casa de Gaug-
aino. (Jrrente antiguo zoco) encimíi 
de ia Aaaaluza. 
nceite da oí^á 
El mejor aeeiíe de meta j para ioá$ 
oso ia marca regletrada Peiaye^ 1^ 
P. Durban} Crespo | 
Agentes exclusivo* para Laraeki 
AjoazarquiTir A. & 8. 
Calle Real nám. I t t 
Esta noche con la hermosa come-
dia de Benavente "La noche del sá-
bado" hará su presentación en el 
Teatro España la notable compañía 
de la eximia actriz Margarita Xi r -
gú que acaba de realizar en Ceuta 
y Tetuán unas actuaenres brillan-
kísimas alcanzando ruidosos t r iun-
fos artísticos y económicos. gramófonos y discos "La Yoi 44 portadores 
En Larache hay gran expectación B U Amo". Esta casa invita a su dis- Campafiía. Sevilla, 
para asistir esta noche a nuestro tinguida clientela a escuchar los 
primer coliseo para tributar a la últimos discos de "La V02 de su ^ 
gran trágica una afectuosa acogida. Amo" en tangos argentinos por Bán, 
f • — chez Terrado. El alma de la copla | 
EN LA CRUZ ROJA por el Pena (hijo) y Guerrita y otro^ 
Ipor Vallejo, Angelillo, Marchena, 
; Cepero y el Niño del Museo. E l üra 
fgaay por la orquesta Alady y eoro 
Cómprame un Polo" y Sepepe, La 
El domingo a las nueve de la nía Viejecita completa en 4 discos ea' gjtggl'.gjg W 
Cana con toda solemnidad se veri l i- Album y otros muchos diflcil dt S t g ^ Ü | ^ MAMASOA 
có el acto de administrar la Sagra- enumerar. '^M*-¡£$75 ilii MfSaate» 
da Comunión a los enfermos hospi- GrailcÍ6fl facilidades de pago. Agen-f i S»*3 t J. 9MÁ 
talizados en el Establecimento de la 
LOGIO^O 
jáEJORBS VINOS Dfi 
Depoeitario, Maauel Arenal. A T S M 
asé* »eir^ ViaSsi^a. ["VUl» 
€1 acto deí do-
mingo 
msm m ñDwm 
§ i i § i i S I 
i 
COMPAGNiE ALGER|£NN 
gnáüüBd aftrtajma fundada ga í i j | 
Qifliali I M . M t M t 4i íraoeoa e ^ M a a e s ^ i 
Reservas: 89.000.000 de francos 
PODAÉ oi?JB&üjtó#m m SAÍ̂ OA. Da BOLSA S ^ 
Qssstes «GrrtestUt | la T^to i «aa p t ^ h t ^ 
¡nipaturfionii a y g H á a a t t ^ m 
(kMiftoa «a ftmnyaffa. P^ét tamoa tot̂ r̂  
B&rím Él t f i A ^ g . OyaraaáeoM po^e Tügtl^i, 
|ft»tl*<iiiom¡i. Fafg ig i w a i f l 
tomm m mm* m mama 
• mam i a J M » » tea I * ^ 
« f a M & mimas. 
ü 11 
5 ^ t ^ o ^ ü m 
Cruz Roja. 
Preside el acto eu representación 
de S. E. el teniente coronel de Ar-
liiiería D. Juan José Lúcela; el uus 
trísinio Sr. cónsul de España don 
Eduardo Vázquez Ferrar y el tenien 
te coronel jeie de Sanidad don Ha-
íael Chicoy. Asiste al mismo la v i -
cepresideuta señora de Vázquez Ee-
rrerj señora de CaballerOj señora de 
Chicoy junta de Damas y enlerme-
ras de la Cruz Hoja; señora de ü a ; -
cia Condej de Ortega, de Grau y 
cia en Alcázar, junto al Casino da 
Claaes. 
IMA VWTVD MAJIANA 
-MARIO HAlttOQC3* 
Ua miQiGs púüiico 
LOS SABADOS A LAS CINCO DE 
LA MAiNÁNA SALDRA DE TETUAN 
DIRECTO A MELiLLA UN AUTO-
MOVIL GRAN "LUJO CHRISLER. 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS CINCO 
otras muchas. 
También asiste un piquete del ha-
tallón de Figueras con escuadra y 
banda de cornetas, asi como la han PE ^ MAÑANA, 
da de música de la media brigada LLEGADA EN EL DIA 
de Cazadores. PRECIO DEL PASAJE CIEN 
Terminado el Santo Oficio en el BETAS 
que les fué administrada la Sagrada 
Comunión a los enfermos se orgd-
C o m p a ñ í a T r a s m e d i t e r r á n e a 
LÍNEA B A R C B L O N A - A F R I C A - Q A N A R I A S 
P E - J 
LOE PASAJES SE APARTARAN 
CON DOJCE HORAS DE ANTICI-
nizó la procesión, llevando el San- p^QjQjy 
tísimo el P. Flores. t * * . . . —* -- - - — 
La procesión recorrió todo el oa- para informe8 en La Ro_ 
tío de Hospital penetrando a su pa berto ^ Tptu, piaza de ^ 
so en las salas, en donde se encon- „ YTrT " , T j . , 
' so Allí autos rápidos 
traban encamados los enfermos a 
los que se les administró la Sa-
grada Comunión. I 
Terminada esta, se verificó el des 
lile de las fuerzas del batallón del 
Figueras que lo hizo con gran mar-
cialidad, í 
De todos estos actos obtuvieron 
varios clichés los coñeidos fotógra-
fos señores Gavilán y Diodoro. 




Toto de TXrte 
Jlvda.Keinaüictoria 
El Servicio Agronómico de Lara-
che, ha solicitado la concesión y 
j aprovechamiento para el riego, de 
doscientos litros por segundo de 
aguas del arroyo del Saj Soj, jun-
to a la Granja Agrícola Experimen-
tal. 
La obra proyectada, consiste en 
una presa de 3'50 metros de altu-
ra, dotada de compuertas para el 
desagüe y para impedir la entrada 
de las mareas. 
El concesionario no tendrá dere-
cho a reclamación alguna, caso de 
que el caudal del arroyo sea dismi-1 
nuido, caso de destinarse el piismo 
a la ampliación de los abaslejimien 
tos de aguas existentes o la orea-
S l l i 91 afeeerer:!? Saler-sass 4 96 a la tmaüm m&vsto® 
m yasatea y «Hvjaaa o s f e a a í m e 
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NOTA.—Tranabordo en Cesta al vapor «McdHerrfeM» tmm 
ámsiino a loa peerkoa de Táaf er y Laracbo. 1 1 
OTRA.—Se admite fá^a nara ted«i fea pocriei é« Eaoala • 
9 I«laa Caa&Hu y Beles* ea. ^ "1 
Ufsefe*? f S A N C I S C O ULOPIH 
A«Ut«o Hotel montado a la m edema, aea « ^ f » ^ Mrrtota 
ú* eomeOer: eepléndidas babitaoioacs y eoartos da balo. 04-
por afcoaui y a^ar tay . ftg almas f o ^ l * 
mm79 « feoafcn 
pioas a la aarta: 
& # i .» t 4 ^ 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Cornos Vn 'Diario Marroaufr 
Gran Empresa de Aútemovílss 
# ^ i 
D« 10 a 49 • » V50 Id. í ¿ 
59a W * 14 | ^ 
Do 1 ^ » ^ 9 , e 1-59 per seda f r a e d é s de IOS WiepiMi 
Pe 1409 es adelasSe, a Ptei. t m lea 1.900 kilegraaet. P« 
hraedsoos de 190 kileffraeieik 
Q o m p a g n i e A l g e r i e n n e 
ción de otros nuevos. 
En su consecuencia y de confor-
midad con lo Irpislado, se abre una 
• información pública por un plazo 
\ de veinte días, a partir do la fecha! Anlozsdvilas de 
; de este avis^para que las perso-i 
ñas a quienes pueda interesar, for-
mulen por escrito las reclamaciones j 
u observaciones que estimen perti-
nentes advirtiéndose que durante 
C 
Empresa Español, 
sift^áe « •feBa*éB. Aleado' ĝ g ds |$ 
O T B A , — Q a e á s B «xtiaMas é e e^e taHfm ta merMfif^ 
*** ^^»a2»5©t, TtóoaRfeeeeg o de >|lsi^fi{i^ÉI &&&&& 
iwo ioM rápidos «cea ireíacas indívldoaiiá qa« la Bs) 
entela aon aprobutáo a Ir. cantora, r*. 
y perfunai azpvteMNds 
Rué D'AnjoUj 50 
Paris 
Sociedad anónima con capital de 
105.000.000 do francos 
u observaciones que estimen perti-j ferrttío tSkv&Q ' 
completamente desembolsados nentes advirtiéndose que durante « * i w y ^ * » » e 5 ^fega?: Tslsá& ^ ^ 
Reservas: 89.000.000 de francos, el exprsado plazo, el proyecto esta-' : T,fla** • ***m f leií Ssst 
El complemento del dividendo del rá ^ manifiesto en la oficina de ^ W f t Vi jagifg ( M f f e i g S M ^ M Wm B ^ w ^ 
ejercicio de 1929 será pagadero en Obras Públicas de la región ocoiden- 08 A J - * . ^ • ' ^ r ^ - ^ ^ i ^ 0^1 
f.rimero de junio de 1930 en las Ca- tal- I * Lw»«k« S ^ > 7 le , 12, i4 J Se, 16. 17 « 3 « 40 
jas de la COMPAGNIE ALGERIEN- T ^ n 16 do mayo de 1930.-' r * » • a Amia, T i a n r S 7 45 l i l i 
>K en Francia, en Argelia, en T ü - S , ^ ^ D ^ . P I Q ^ . - - . J " * * * ^eiefTetHÉ«.CeBte, 1 0 , « , diredet 
De L a r L k / a 1 * . ' T á s s « » . Tetaáa, Geote 6 y 45. 
I 
E Í ' Z y en Marruecos a razón de 
ACCIONES 0 
Francos 50,40.—Impuestos dedu-
cidos, a las acciones nominativas, 
bajo presentación de ¡os certifica-
dos. I 
Francos 41,46.—Impuestos dedu-
cidos a las acciones al portador, cen 
ira remesa del cupón num. 106. j 
ACCIONES P 
Francos 14,28.—Impuestos dedu*! 
pidos, a las acciones nominativas 
bajo presentación de los certifica-
(Rubricado).—Es copia. 
C*M |f« «ftrttóy f s ^ r ^ á ie tr€?£S3 5*9 r ige t ^ 
i * G M m k N de 
5 i g i f i 
1J 
lai I n p i M i M r ^ S i 
I 
A r d U . T^faor T e t ^ C e W , 7 de T e U i L a 
Xetiea 7 ftab ?a*a, 7 7 45. 
. K ^ i * , Tesada, q^sta, Z e n r a 7 l e f e , f * 
« . 5 y S i de le e e d n i f e d e . 
^ i * . T e t « t e f C ^ t s , I j S s , i S y S e . i l f e t e í 
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^ee KloooQ c«ft «i ^ . It T t. r , ^ as.w^g ^ 0 el M » u 
ia eee Ucte d« CH*; ? ^89««4e Cse i te , MÍO I»**1" 
ÜURlO HAllllOQUI 
N o t i c i_ero i o c a ¡i infonnaciones de última liora 
Én leo benéfico celebrado distinguido amigo el conocido abo-
1 [hospital de la Cruz Ro- gado don Juan Sánchez Ferrero. 
3vcr e» lidió el premio al nü-
E! Dr. Sostre 
i vaoor "Isla de Menorca" 
' L a r á boy procedente do Cá-
q«e ' ^-erifleará el embarque de 
J1Z' 'idados del batallón de Chi-
l0S aue marchan licenicadoB so-
S e s de Plantilla. 
ha reanudado su consulta 
líoraá do 5 a 6 
Avenida Primo de Piivera 
BarranquorD 
LLEGADA DE LOS REYES A BAR* 
CELONA 
Barpelona.—Esta mañana llegaron 
SS. MM. los Reyes, a quienes Sd 
hizo un entusiasta recibimiento. 
de 
Cuerpos de la guarnición, 
J\n al muelle para despedir 
'"•T1 Hcenciados, así como la banda 
:1'"úsica de la media brigada de 
Cazadores. 
G a r a g e C o n t i n e n t a l 
Graves accidentes de ac ¡ación en Seuitta u Getate 
LOS ALCALDES DE ESPAÑA OB-
EL MINISTREIO DE GRACIA Y UN JOVEN HIERE GRAVEMENTE se la aplicará la condena condicio- SEQUIADOS CON UN LUNCH 
JUSTICIA i A SU NO"\ IA nal, por no encontrársele antece-
dentes penales, si bien se le cata- Barcelona—Esta tarde en el salóri 
Madnd.—Su Majestad el Rey ür - Granada.—El domingo, a las cin- loga como hombre de mala conduo del Consejo de Ciento de la casa de 
mañana el siguiente de- co de la tarde t i escribiente Pe- ta. la Villa, fueron obsequiados con un 
dro CarboneU, de 10 aflos se pre- lunch, todos los alcaldes de E'ipu-
ESTADO DEL REJONEADOR CA- ña, que se encuentran en Barce-
flEHO lona. 
El alcalde de la ciudad 'es dio la 
Córdoba.—Han llegado los criados bienvenida y se cambiaron frases de 
y los caballos del rejoneador Auto- afecto y cordialidad. 
El joven disparó un revolver con nio Cañero. El jueves en el mismo históricQ 
tra su novia, dejándola gravemente Joaquín Delgado administrador salón se celebrará en honor de los 
de Cañero, manifiesta, que éste fué alcaldes un banquete al que asistirá 
Casa de mó esta 
.creto: 
| Disponiendo que el actual minis- ^entó en casa de su novia, Carmen 
• terio do Justicia y Culto, conservan López Rodrigue?, de 18 años, con 
¿aes y represen!aciones ESTACION OFICIAL TEGALEMIT du su actual organización, oompe- la 
teucia y atribuciones, cambie su do noche anterior en un Mile sin 
iluminación por la de ministerio de conocimiento 
Gracia y Justicia, enteudiéndost; , 
i • ¿que todas las referencias Regales 
Lleven sus coches para engrasar y que existían hechas en el ministe-
MERMOZ A BUENOS AIRES 
. .> "desengrasar", por los aparatos Tó rio, su secretaría o ministro de Jus-
eral jefe d^ la Circunscrip calemit instalados en el garage Con tícia y Culto, se entenderán hechas 
Fl gene ' ^ . ^ sefior don Fedc- tinental. Sus coches qudarán ¡im- respectivamente al ministerio, su 
fÍ̂ n r^h Uero estuvo ayer a las pios de la grasa usada y se reem- secreario o ministro de Gracia y Jus 
RÍC0 A la tarde en el campamento plazará por la nueva automática- ticia. 
L pagando revista a los sol- mente. Limpia las cajas de veloci-
de Hp'pnc'iados que hoy marchan dades, puentes traseros y tedo aque 
: 1 " 11C lio que necesitase de engrase. Prue-i 
a Ia P?11'11511 ̂  ben y se convencerán. * 
Disponibles coches de ocasión de ropostal anuncia que el aviador Mer 
Continúa mejorando en la grave varias marcaa5 procedentes de oam- inoz salió el doining0 a las once y 
enfermedad que le retiene en el le- bi0g Renault a precios sumamenté cincuenta con rumbo a Buenos A i -
cho, nuestro querido amigo y com- baratos. ^ 
pañro en la prensa don Jacob S. Le- Grandes facilidades dé page | 
vy siendo muchas las personas que Avenida 
desfilan por su domicilio, para In-
teresarse por la salud del enfer-
herida. 
El agresor quedó detenido. 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE VE-
TERINARIA 
cogido sobre un burladero, resul-
tando gravísimamente herido en la 
pierna derecha. 
Aún cuando el diestro mejora tar-
; dará todavía mes y medio en em-
Madrid.—En la Escuela de Vete- prender el regreso a España, 
rinaría se celebró ayer tarde la se-, 
sión de clausura de la Asamblea SALIDA DEL CONDE 
Río de Janeiro.—La Compañía Ae- Nacional de Veterinaria, que ha ve 
Rema Vietoria.—Larach^ NOTICIAS DE CADIZ 
Cádiz—Ha 
mo. 
Vivamente deseamos que la cura-
ción del enfermo, sea rápida y to-
tal. I 
De la zona francesa, llegó ayer a 
Larache el ingeniero de )a Compa-_ 
día Rivera señor Cavero, 
i 
En las proximidades del Mensah 
chocaron en la mañana de ayer un 
coche rápido y una camioneta. 
El coche quedó casi totalmente 
destrozado. 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias personales. 
i 
Al mando del comandante de Ca-
ballería señor Longoria, se espe-
ra lleguen al Jemis hoy, fuerzas 
de Caballería de Regulares de Ceu-
ta que vienen recorriendo esta cir-
cunscripción en raid de entrena-
miento. . i j 
Sastrería Arteseros. Plaza de Es-' — — egresado do Madrid, 
paña. Necesito oficial, oficialas y el gobernador militar general Sali-
aprendizas. quet. 
i El Ayuntamiento ha aoo-.dado con 
tribuir al homenaje que el Mumci-Se alquilan locales para comercio 
u oficinas detrás de establecimlan-
to "Goya". RaJión en "Goya". 
Se ofrece Joven para colocadód 
de oficina sabiendo mecanografía 
con conocimientos de francés. 
le importa sueldo a p e r cü í r \T%I 
bajando incluso de in«ritoríe. 
pío de Cartaya tributará al teniente 
coronel don Francisco Gircia Es-
camez y enviar uan represenación 
a dicho homenaje. 
VISTA DE UNA CAUSA 
S. M. el Rey. 
DESCUBRIMIENTO DE UNA IMPOR 
TANTE CANTIDAD DE RADIO 
Moscou.—En terrenos próximos a 
la ciudad ha sido descubierta una 
ZEPPELIN enorme cantidad de radio. 
Los expertos dicen que este i m -
nido verificándose en esta corte. Sevilla.—A las ocho y media de portante descubrimiento influirá 
Presidió el acto el director de Sa esta mañana se elevó el "'Graf Zcp- grandemente en las relaciones mun 
nidad señor Palanca. pelin". diales. 
Las conclusiones son aprobadas 
por unanimidad. j AQCIDENTE DE AVIACION 
El señor Palanca en representa-; 
ción del ministro de la Gobernación Sevilla.—Esta mañana a las diez 
da cuenta del estado en que se ha- ^egó al aeródromo un avión pilota-
llan las aspiraciones de la clase y do por el capitán don Garlos Vara Buenog Aires esDerado el 
las mejoras que son otorgadas en del Rey y llevando a su bordo a un -
los proyectos de nueva crganua-(mecánico, aterrizando normalmen-
ción. te-
AL AVIADOR MARMOZ SE L E PRE 
PARA UN ENTUSIASTA RECIBI-
MIENTO 
Las conclusiones aprobadas por ¡a Poco después so elevaba de nue-
IV Asamblea Nacional de Veteri- vo y cuando se encontraba a ciento 
Dr. J, Manuel Ortóga 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES D I LOS OJOS 
•culieia de loa Uospiíalee Milita», 
y de l& G n « Roja 
Diplomado del Instituto Oftálmici 
Nacional de Madrid 
www 
1 Hoy se espera llegue de Rabat, 7 d« í'30**1 Die" de ?ari» 
el administrador de la poderosa CAMINO DE LA GUEDIRA NÜM. 41 
Compañía Agrícola del Lucus don pí0rM ^ consulta de S a • d« W 
yosé Pérejjir CabaUfero, distinguido 
amigo nuestro. | 
naría Española son en extracto: 
Solicitar del Gobierno la repara-
ción de la conducta seguida por la 
Dictadura con ciertos inspectores 
leí Cuerpo de Higiene Pecuaria. 
Cádiz.—En la Audiencia se ha ce-* Solicitar del t.iinistro de la Go-
| lebrado la causa contra Luis Mén- Lernación la organización del Cuor 
| dez, que el día 2 de ju l io de 1929, po de veterinaros ttuiares y la te-
dió muerte a Antonia Suarez Broaf organización del Cuerpo de Veten-
viuda de su hermano. 
veinte metros de altura, notó el ca-
pitán que no funcionaba el meca-
nismo de dirección por avería en el 
timón de elevación. 
Quiso aterrizar, pero no pudo lo 
grarlo y decidió seguir viaje. 
Minutos después cuando se cu-
que 
se encuentra en Montevideo después 
de haber realizado el vuelo tras-
atlántico. 
Se le prepara un entusiasta reci-
bimiento. 
MINISTROS A BARCELONA 1 
Madrid.—El dia 23 marchará a 
Barcelona el ministro de Economía 
señor Wais que acompañará a Don 
contraba a alguna distancia de Se- „ YTTT „ , . . . „^0 
. . . . . . . Alfonso Allí en la visita que rea-
villa, el aparato entró en barrena y j 
cayó al suelo. 
El señor Vara del Rey se produjo 
De la capital del protectorado l l e - | 
1̂  en la maftana de ayer nuestro. 
I 
ffi conoce y m 
de Samarle p&ra que se acerqtse a b 
oiesa, ávido de que le presenten so 
plato favorño, d que tanto k fists 
1 testo fe pmebs. preparado 
HARINA LACTEADA 
N E S T L E 
•Hmento completo» rico en 
•alea y vitaminas. 
, por negarse nana, 
a reanudar las relaciones que nabía Creación y aprobación dei regla-
sostenido con aquel. mentó para el régimen orgánico del heridas graves en la cabeza y el me-
El fiscal pide para el pncededo Colegio de Huérfanos. cánico resultó ileso, 
en sus conclusiones, 27 años de re-. Creación del Montepío veterina- Fueron recogidos y trasladadas a 
clusión y quince mil pesetas de i n - rio. Sevilla los aviadores por den Julián 
demnización para los herederos de Protestar contra las manilestacio- Quintanilla que casualmente para-
la víctima. aes ofensivas para ia profesión, ex ba con su automóvil por el lugar 
El defensor estima que los liechos puestas en la reciente Asamblea de siniestro, 
constituyen un homicidio, coa la Pecuarios provinciales, 
atenuante de no haber tenido inten- Visitar al ministro de Economía 
ción de causar un daño tan grave y Nacional, reiterándole las peticio-
pide cinco años y mi l pesetas de nes formuladas por la Asamblea de 
indemnización. representantes de Colegios, culebra-
Practicada la prueba testifical, do da en febrero último, 
cumental y perical, las partes ele- Crear en la Asamblea Nacional 
varón a definitivas sus conclusiones Veterinaria Española una oficina de a r g a d o militar de la Embajada Je 
quedando el juicio concluso de sen-'fomento pecuario, que gestionará e^ ^iadr1^ 
tenoia. ha constitución de sindicatos rura 
A la vista asistió numeroso pú - lea, 
blico. 
' L A SEMANA DE MARRUECOS Y 
COLONIAS EN LA EXPOSICION DE EL PINTOR CRUZ DE HERRERA 
La Línea.—Se encuentra en esta, 
su tierra natal, el pintor Cru2 de 
Herrera, vocal del Jurado de la Ex-
posición Nacional de Bellas Artes 
Hoy saldrá para Madrid. , 
UN ATROPELLO AUTOMOVILIS-
TA 
Córdoba,—Esta noche un automó-
vi l conducido por Francisco Ccs-
pedosa arrolló en la Cruz del Rastro 
SEVILLA 
Madrid.—Ayer fué acordada la ce-
lebración de la Semana de Marrue-
cos y Colonias en la Exposición Ibe-
roamericana de Sevilla. 
También se acordó que España 
concurra a la Exposició.i Interna-
cional colonial que ha de celebrar-
se en Par ís . 
FUTBOLISTA FALLECIDO 
EL AGREGADO MILITAR DE ITA-
LIA EN MADRID MUERTO EN AC-
CIDENTE DE AVIACION 
En el aeródromo de Getafe rea-
lizaba vuelos en una avioneta el 
Cuando llevaba un rato evolucio-
nando hizo el rizo varias veces. 
A l intentarlo una vez más, la avio 
neta entró en barrena yendo a es-
trellarse contra el suelo. 
ice S. M. a las fábricas catalanas. 
El dia 27 marchará el ministro 
del Trabajo señor Matos con obje-
to de acompañar al Monarca en el 
acto del reparto de premios a la 
vejez y para dar posesión de su 
cargo al nuevo delegado del Traba-
jo en la ciudad condal señor Mar-
tínez Domingo, nombramiento que 







Francos suizos 158,45 
Francos belgas 22,88 
Dolares 8,19 
xi" Depósito de Semiíias lio el infortunado aviador había fa 
Uecido y su cadáver yacía entre loa 
restos del aparato destrozado. [ GALUS D S L GHENGÜITI 
Cerve a Z. H. B. 
. . . i 
LA PERFECCION DE PURERA Y CALIDAD, 
L \ DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
Braceada y embotellada es-
peciaimente para conservar* 
* se en tos países cálidos * 
a Francisco Bloque Paras, causán-J Barcelona.—En la clínica parl i -
dole heridas de consideración. [cular a donde había sido conducido 
'ha fallecido Emilio Jimeno, juga-, 
| BENDICION DE UNA BANDERA dor fútbol, que el domingo pasa-, 
do, actuando de portero con su equl 
Córdoba—En la parroquia de San ^ (je los obreros de Villanueva,' 
Francisco se h& celebrado la ben- ^ jugaba entra el Sana en el oam-
diclón de la bandera de la Juventud p0 ^ ^ste últ imo recibió una pa-. 
Católica Cordobesa. tacia en la cabeza. i 
En la ceremorua aciu5 como ma- ^ cacjaver ha sido trasladado a 
drina en representación do la Ac- deprtsito judicial. j 
ción Católica de la Mujer, la sofío 
rita María del Carmen García Ca- ESCRITOR CONDENADO 
lleja. I 
Bilbao —La Sala de la Audiencia reúne la perfección de pureza y calidad requeridas, 
ASAMBLEA NACIONAL DEL CUER quc entendió eI1 la vista de la cau. 
PO MEDICO FORENSE sa instruida contra el escritor local 
Estanislao María de Aguirre, mas 
Madrid.—En el próximo mes de conocido por el seudónimo de Sán-
junio, se celebrará en Madrid (Gole- cbez, por supuesto delito de gritos 
fgío de Médicos, Esparteros 9) una subversivos e injurias al ftey, ha 
'importante asamblea nacional del je tado Sentencia condenándole a LARACHE: Señores Carmelo Rosendo, Antonio Español, Abraham M. 
j Cuerpo Médico forense. un año de prisión, 1.5Ó0 pesetas de Beniflah Massa y Muñoz José Isaac Beneish, José Bensimon, ftahamim 
El ministro de Justicia y Culto multa y pago de las accesorias por ¿ Rosendo vazque7 HerrQanos y Abraham El jana l . ^ 
ha prometido honrar con su asís- apreciarse únicamente el delito de ^ ' . «. J « i 
tencia la sesión inaugural. los gritos subversivos y no el de CAZAR: Señores Rubén J. Cohén, J. Cohén, Bergel y Forado y Salva-
A la asamblea vendrán delegados injurias al Monarca. , dor Anidjar. ARCHA: Jacob Bentolila. 
de todas las provinaiai^ i Parece ser que t \ sefior AguiwS 
Él Instituto de Londres, con fecha del 4 de betubfe de iíté& é i ^ 
tendió un aerliñcado número 1.511 certificando que la cerveza Z.H.B; 
¿ub-Ageníe en Carache, D. ¿ímón M. Cattitt 
Para la venta por caj*'» en los siguientes e Importantes depusllos: 
11 D O M A R R O Q U I " E N A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alvlfio 
Sobre la hora dal cie-
rre de los establecí 
míenlos 
A petición de algunas 'co-
merciantes, nos ocupemos de 
nuevo de la hora del cierre de 
los establecimientos durante la 
actual temporada de verano 
E n nombre de otros comercian 
tes que ási nos lo pidieron nos 
ocupábamos la pasada semana 
del mismo asunto y ya dijimos 
que mereció la favorab'e aco-
gida de la mayor parte del co-
mercio de esta plaza. 
Después de publicado nues-
tro ánterior trabajo sobre la 
jornada mercantil, en cuanto a 
los establecimiento respecta, 
estuvimos explorando la opi-
nión de muchos comerciantes 
sobre la hora tque considera-
ban más factible para el cierre 
durante el almuerzo. 
Con ráras excepciones, muy 
fáciles de vencer, la mayor 
parte de los comerciantes, tan-
to los de ultramarinos como 
los de tejidos, se inclinaban a 
que durante la estación vera-
niega estén cerrados los esta-
blecimientos de una y media a 
cinco de la tarde. 
Fundamentan esta petición, 
como ya dijimos dias pasados, 
en que la época actual y por 
efecto de los calores, durante 
osas horas se ven desiertos de 
público los estáblecimientos. 
Puesto que la mayor parte del 
comercio de esta plaza se ha-
lla dispuesto a que se modifi 
COMPAÑIA FRANCO-ESPA-
ÑOLA DEL F E R R O C A R R I L 
D E TANGER A FEZ 
Aviso ai público 
incansable y activa directiva; La calle a que oes referimos es 
del Circulo Mercactil diga si ' desde doode está el garaje del 
se halla dispuestá o no a hacer | Rc. l Hotel, hasta donde está ins-
un llamamiento al comercio de! talado el yaraje propiedad déla 
esta plaza para tratar esdusi-! Empresa de autos " L a Española'. 
vamente de la hora del cierre, j Qjédao por nuestra parte com 
Otrá de los puntos esencia--placidos los vecinos que viven e* 
Ies que debe tocarse en esa re- es; lateral i e la Colonia Escriña 
unión, si, como esperamos, se 
celebra, es lo que concierne á 
la hora del cierre nocturno de 
los establecimientos. 
Sobre esto también conside-
ran muchos comerciantes que 
en esta y en todas las épocas 
del ¿ño, resulta excesivamente 
avanzada la hora en que en es-
ta plaza suelen cerrar de no-
che los comercios. 
Queramos hacer i on^t; r que 
puaoto aquí apuntamos lo ha-
cemos cen verdadero gusto 
porque con ello respondemos 
a reiteradas peticiones que con 
insistencia nos hace parte del 
comercio de esta plaza. 
En el caso presente es para 
nosotros una satisfacción de 
iar la palabra a la directiva de) 
Circulo Mercantil, a quien des-
de un principio !e hemos el 
ofrecimiento 
Para la Empresa del 
Alfonso XIII 
Aunque suponemos que la acti-
V ! e inteligecte Empresa de núes- [ á(k al lado de saa dlstlnjuldoa hi-
tro teatro h rá yestlenes para que j , , , é1 prej!ti?ioso coronel de 1Q-
Noticiero de Alcázar| 
Desde hace unos días se en-
Cueotra en ésta pasando tempera-
eefue en esta pUz% la como-ñh 
de comedias de Margarita Xí gu. 
no obstante, nos permitimos 
trasomitirle un ruego en nombre 
del público. 
Asiduos espectadores al Tea 
faoteria don Antonio G r ía Can-
tooer, padre del cuito médico del 
Tánger-Fe?, señor García Val-
déf. 
¡ 
Han empeztdo los trabajos da 
tro Alfonso Xf 11, nos ruegan que pavimcnlac¡ón de |a p!a2a que 
pidamos a la Empresa del mismn.' está frente a| actual mercad0 de 
que no desaproveche esta ' P r' abtstcs. 
Teatro Alfonso tyj 





- ^ l, • 1 jtanidadpara quo dé algunas re* 
La Compañía Franco-Espa-f presentaciones en esta plaza esa 
ñola del Ferrocarril de Tán-1 notable compañía de comedias, 
ger a Fez, de acuerdo con la i Seguramente q le la emicente 
Compañfá Internacional de Co-1 ictHz Margarita Xirgu, que tan 
ches-Cimas, tiene el honor de I? ato recuerdo se llevó de núes 
poner en conocimiento del pú- t a población en la temporada an-
Era esta cna de las obras pú-
blicas que eaUbao reclamando su 
pronta acometividad y por la que 
ha demostrado un gran interés 
nuestra primera autoridad civil lo-
cal. 
En la actualidad son tres los 
blico, que para mayor comodivierlor, hade tener sumo gusto en ? lrabaj0s pübiicoa que «e están 
dad de los señores viajeros, a Aciutkr nuevamente en Alcázar. í 1 , . ^ ^ eQ D ueaira pu28| lodos 
partir del 20 de mayo, (noche La Empreaa del Alfnnso XII l , j dc UQa graQ utiíidad püb||ca( tin. 
del 20 al 21), será puesto en¡quetan inequívocas pruebas vie-] i0 por su hl?|cne ccmo embelle-
mejoría en la enfermedad q, 
ie aqueja, el prestigioso tcQien6 
te coronel j«fe del Grupo de 
Regulares nuestro distinguido 
amigo don Juan Yagüe,a| que 




Algunos vecinos de la C o k nía 
cscriña, de les que viven en la 
parte lateral que da frente a la 
via pública, nos ruegan que tn su 
nombre y por mediación de nues-
tro periódico, hagamos uoa peti-
ción a nuestro Muaicipio. 
. | Conshte ello en que se dén 
' instrucciones al camión del rega* 
q'ien las horas de cierre de 
^ 1 . . ; do publico para que sea también sus establecimientos conven-) r , ,. . „ , . 
regada oicb \ calle, en evitación dria aprovechar esta oportuni-
dad p*ra llevarla a vias de he-
cho. 
No creemos que existan co-
merciantes que con este cierre 
se puedan considerar perjudi-
cados, puesto que si para ello 
t dos marchan de acuerdo no 
existen perjuicios p^ra rirgu-
no. 
Ai tratar hace uoos dí»s de 
I bort del cierre á s ios esta-
blecimientos, nos pe rmidamos 
d'cir que la directiva del 
Círculo Mercan t i l d e b i i d e ha-
cer un llamamiento en su lo-
cal social a todos ios comer-
cia t ?s de Alanzar, fueran o n*-
secns del mencionado orga-
ni son. 
E i esta magna reunión po 
drít llegarse a un acuerdo so-
bre U hora del cierre de los 
establecimientos y redartar un 
escrito por el que todos y ca-
da uno se comprometieran a 
cumplirlo fielmente, como co~ 
tresponde a la seriedad del 
comercio de esta plaza, Quizds 
esperen los comercian t i, que 
la referida directiva de nuestro 
organismo me rcan t i l recogí . )o 
el ofrecimiento que en este sen 
tido le hiciamos. 
E i pues de esperar que (a 
de los perjuicios fine les ocasiona 
el polvo que de continuo se le-
vanta por esa parte. 
Como quiera que la petición, 
además de ser razonable 
de realizar, puesto que 
ocasiona trastorno 
permitimos haceros s eco de ella, 
en la seguridad de que por ser 
juit?, ba de ser ateodide. 
circulación en tren 5 que sale De dando de complacer en todas, c¡mjCDto 
de Tánger-Playa a las 20 horas su8 peticiones al público de esta ^ J 1 . p . , , . , i Todos estos ioapoiUnles trsba-
plaz*. na de hacerlo noy también?. . , V . . . jos son a cargo de los señores 
doblemente con mayor motivo, o 1 J u 1 J 1 , , . . . . % Salvador Hermanos: los de la re-Igualmente los viajeros del por tratarse de una de as pr me 
el coches restaurant hasta Al-
cazarquivlr 
tren 87 que circula dc dia en ras gruías del teatro español, 
el sentido Tánger-Petit Jeanj Seguros estamos que el públl-
podrán utilizar el coche restáu- \ c0 de esta pUz», amante siempre 
rant para la comida en el tra- [ |dS buenos y culturales espec-
táculos, sabrá responder con ere 
ees al sacrificio que en esta oca 
síón haga la Empresa del teatro 
al contratar por un corto número 
de repressotacianes, a ias hues-
tes artísticas que acaudilh la gran 
X"gu. 
El anuncio de un abono por 
t es o cuatro funciones, sería la 
plena demostración que el públi-
co correspondería, ya que no ha-
bría de tardar en cubrirse. 
Esperamos qoe la Empresa del 
Alfonso X ü l nos dé la agradable 
yecto Aicazarquivir-S&uk el 
Arba-Petit Jean, 
Será puesto a disposición de 
los viajeros, en el tren que circu-
U de día, sentido Petit jean Tán-
ger, un coche con servicio de bar 
entre Souk el Aiba y Tánger. 
Se alquila 
Una casa en el Barrio Seguí con 
tres dormitorios, comedor, cocina, 
patio, terraza, jardin en la facha-
da y pozo. 
En el mismo barrio se alquila 
es fácil otra casa con dos dormitorios, pa-
ello no j sillo, ccina, comedor, patio terra-
aiguno, nos za y pozo. 
1 Para informes Antonio Alguacil 
Ultramarinos, junto al Banco Es-
i pañol de Crédito. 
ferfda plaza nueva, calle del Al-
caitan y colector general de des-
agür, teniendo ocupación en es-
tas obras unos trescientos obre-
ros, entre el elemento musulmán 
y europeo. 
« x » 
Pa a asuotos de negocios mar-
chó a Tánger el joven y actvo 
comerciante de esta plaza, nuestro 
amigo dm Elezar Medina, que 
se propone regresar pasados des 
dias. 
a.*.* 
De la simpática verbena que 
se prepara para despedir a U 
brillante oficialidad del bata* 
llón de Chiclana, que va rtpA. 
triado a España, daremos mi» 
ñaña cuenta. 
noticia de que ha sido contratada 
Ayer lunes en la noche bajo 
la presidencia de D. Federico 
Pulido y con asistencia de to-
da la junta, celebró sesión la 
directiva del Circulo Mercantil 
para esta p\tz\ dicha notable ¡ t r a t á n d o s e asuntos de verda-
compañí f . j d e r o i n t e r é s para el desar ro l lo 
I d e l comerc io de osta plaza. 
iOMPRB UBTBD ÜK FAQUITB D | 
3 L U 1 BAND 
81 ptodueio qua suatliuya I& a # j H 
tío las anantoquillaf 
La debilidad mina la energía nerviosa y 
destruye la juventud y el vigor, produciendo la 
étirdstenla 
Reconstituya sus energías con 
Jarabe de 
H I F O r C S I i T e S 
SALUD 
Cerca de medio siglo de éx i to creciente. 
Aprobado por Id Real Academia de Medicina. 
Pedid JARABE SALUD 
para evitar imitaciones. 
Vm V1KTA LA ^TISHDA 
• 
Dr. Ortega 
Especialista en garganta, narU 
oidoa 
Consulta diaria do 4 t • 
ALGAZAHQUIVIR 
Casa da Mznllio Dbai 
•ESES 
Ha experimentado notable 
Agencia Juan López 
Servicio de camionetas para pa-
sajeros. Salida de Alcázar para Te-
fer, Muires y Mexerah a las ocha 
de la mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitios a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocarril. 
Agente: GOuillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
FARMACIA 
OBL LCDO. A. GARCIA 
GALAN 
Galle Zuíca, 
frente a la Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O DS L O S B I L L E T E S D E S D E LARACHB-PLAZA 
DE ESPAÑA 
































A u t o m ó v i l e s F O R D 
Leí vekiealea di etla marea cea i o i 
teá i baratM, las dle e^eaoiBe mái eet-
• ó a l o t j de mwjw dwraoiéa. 
Piezas de recambio 
Afeóte para Ceuta. Larache, Alcázar 
r Arclb: JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Travesía ChloguM (Delega-
ción Hispana Salza). 
j ¡Tíatomoultlstas, 
atención/ 
"La Igualdad", «uoursal de la oai 
sa "Buker" de Tetuán situada eq | 
la calle Znaidia, quedará abierta al 
público a partir de hoy 80 (ty 
marzo en donde encontraréis todo 1̂  
que concierne al ramo de au to i j 
Visitad esta casa antea de baoeí reeioi 
vuestras compras en donde seréis De8de 6818 ,eoha en eBt« es-tableclmlento los siguleütes p r ^ 
bien atendido*. de rebaja: Carne de primera ©la-se para bisteok a 3 pesetas el 
StoJt Ouaiop de segunda clase molla a 2'40; osr-ne de cabeza y costilla a 1 pe»et* 
con Beeenta oéntimoa el ki lo . Plaza de Abastos. Alcazarquivlr 
N O T A . - E 1 servicio desde la Plaza de Espáaa, es coasbla»^ 
•n \mt 'seehei-antoiBÓviles de la Empresa «Hernández Herma*9*' 
Laaache 1/ de Septiembre de I W * 
L A D I R E C C I O N 
w—P«WM ni 111 ummmmmmmmmmmm***** 
Garnicería "El Valenciano' 
D E M I G U E L IBORRA 
SE VENDE 
Se vende, oaa empacad era. MuottQ 
resdimieate. Razén dea Fraaciecq 
ALtLiZARODTYH 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA tPASTELERIA 
Be reciben eaoargos para IÜIM , bodas y b i ü t i t Ü 
